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de género son importantes. Manual sobre cómo abordar la violencia de 
género que afecta a los jóvenes. (Documentos contra la violencia de género, 
n.º 9). Madrid, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011.
CABRERA MERCADO, Rafael (coord.): Análisis de medidas para mejorar 
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(Documentos contra la violencia de género, n.º 12). Madrid, Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011.
CERVIÑO SAAVEDRA, M.ª Jesús et al.: El amor y la sexualidad en la 
educación. (Cuadernos de Educación No Sexista, n.º 21). Madrid, Ins-
tituto de la Mujer, 2010.
COLECTIVO IOÉ: Actitudes de la población ante la violencia de género 
en España. (Documentos contra la violencia de género, n.º 10). Madrid, 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011.
COMPAIRÉ, Juanjo (coord.): Chicos y chicas en relación. Materiales de 
coeducación y masculinidades para la educación secundaria. Barcelona, 
Icaria, 2011.
CORDÓN CAÑERO, María Carmen (coord.): 15 años de juegos y juguetes 
no sexistas, no violentos. Instituto de la Mujer, 2010.
DÍAZ-AGUADO JALÓN, María José y CARVAJAL GÓMEZ, María Isabel 
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cencia. Madrid, Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, 2011.
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DI LISCIA, María Herminia B.; LASSALLE, Ana María y LASSALLE, 
Paula: Verano del >72: La gran huelga salinera. Santa Rosa (Argentina), 
Universidad Nacional de La Pampa, 2011.
DI LISCIA, María Herminia; ZANDRINO, María Elena y DOMÍNGUEZ, 
María Marcela (eds.): Ciudadanía y derechos de las mujeres. Concep-
tos introductorios y propuesta de actividades. Santa Rosa, Universidad 
Nacional de la Pampa, 2009.
ESCOBAR MERCADO, Modesto (dir.): Autoempleo y actividades empresa-
riales de las mujeres en España. Madrid, Instituto de la Mujer, 2005.
Experiencias y trayectorias de éxito escolar de gitanas y gitanos en España. 
(Mujeres en la educación, n.º 4). CD-ROM. Madrid, CIDE / Instituto 
de la Mujer, 2006.
Explotación sexual y trata de mujeres. DVD. Madrid, Instituto de las Mujer, 
2007.
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Madrid, Narcea, 2011.
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Instituto Andaluz de la Mujer, 2010.
GÁLVEZ MUÑOZ, Lina y MATUS LÓPEZ, Mauricio: Trabajo, bienestar y 
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diseño de políticas de igualdad y desarrollo. Sevilla, Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2010.
GARCÍA CUESTA, Sara: Poblaciones-mercancía: tráfico y trata de mujeres 
en España. (Documentos contra la violencia de género, n.º 13). Madrid, 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011.
GARCÍA DE LEÓN ÁLVAREZ, María Antonia: La excelencia científica 
(Hombres y mujeres en las Reales Academias). Madrid, Instituto de la 
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GARCÍA SANZ, Benjamín: La mujer rural ante el reto de la modernización 
de la sociedad rural. Madrid, Instituto de la Mujer, 2004.
Género y salud. IX Jornadas de la Red de Mujeres Profesionales de la 
Salud. Madrid, Instituto de la Mujer, 2008.
Género y salud. X y XI Jornadas de la Red de Mujeres Profesionales de la 
Salud. Madrid, Instituto de la Mujer, 2010.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena y CHÍA, Isabel (eds.): Máxima audien-
cia. Cultura popular y género. Barcelona, icaria, 2011.
GRANA GIL, Isabel et al.: Controlar, seleccionar y reprimir: la depuración 
del profesorado de Instituto en España durante el franquismo. Madrid, 
Instituto de la Mujer, 2005.
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GUARDI, Jolanda y BENENDO, Renata: Teólogas, musulmanas, feministas. 
Madrid, Narcea, 2012.
GUEREÑA, Jean-Louis (ed.): La sexualidad en la España contemporánea 
(1800-1950). Cádiz, Universidad de Cádiz, 2011.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER: ADM. Arte de mujeres (80 edi-
ción. 2010). Catálogo de la exposición. Sevilla, Instituto Andaluz de 
la Mujer, 2010.
LÓPEZ GREGORIS; Rosario y UNCETA GÓMEZ, Luis (eds.): Ideas de 
mujer. Facetas de lo femenino en la Antigüedad. San Vicente del Raspeig, 
Universidad de Alicante, 2011.
MACEDO, Ana Gabriela; MENDES DE SOUSA, Carlos y MOURA, Victor 
(orgs.): XI Colóquio de Outono. Estudos Performativos. Global Perfor-
mance. Political Performance. Famalisâo, Humus, 2010.
MARTÍN MUÑOZ, Gema y LÓPEZ SALA, Ana: Mujeres musulmanas en 
España. El caso de la inmigración femenina marroquí. Madrid, Instituto 
de la Mujer, 2003.
MAQUIEIRA, Virginia (coord.): Memoria de un sueño compartido. La Uni-
versidad Internacional de Verano en Santander en su 75 aniversario. 
Santander, UIMP, 2010.
MIGUEL, Mariano de y COATZ, Diego: Ensayos sobre economía política 
y desarrollo. Buenos Aires, Fundación de Ciencias Empresariales y 
Sociales, 2010.
MIQUEO, Consuelo et al.: Ellas también cuentan. Científicas en los comités 
de revistas biomédicas. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2011.
MIRÓN PÉREZ, M.ª Dolores et al.: Las mujeres y la paz: génesis y evo-
lución de conceptualizaciones, símbolos y prácticas. Madrid, Instituto 
de la Mujer, 2004.
MOLINA HERMOSILLA, Olimpia y VILLAR CAÑADA, Isabel M.ª: 
El derecho a la igualdad de las mujeres inmigrantes en Andalucía: 
Obstáculos a su reconocimiento, propuestas para su realización. Jaén, 
Diputación Provincial de Jaén, 2011.
MORANT, Isabel (dir.): Historia de las mujeres en España y América La-
tina. 4 vols. Madrid, Cátedra, 2005-2006.
Mujeres en cargos de representación del Sistema Educativo. (Mujeres en la 
educación, n.º 3). CD-ROM. Madrid, CIDE / Instituto de la Mujer, 2006.
MUM MAN SHUM, Grace; CONDE RODRÍGUEZ, Ángeles y PORTILLO 
MAYORGA, Inés: Mujeres, discapacidad y violencia. El rostro oculto 
de la desigualdad. Madrid, Instituto de la Mujer, 2006.
NÚÑEZ REY, Concepción: Carmen de Burgos Colombine en la Edad de Plata 
de la literatura española. Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2005.
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Orientación educativa y prevención de la violencia: la diferencia sexual en 
la resolución de conflictos. (Mujeres en la educación, n.º 7). CD-ROM. 
Madrid, CIDE / Instituto de la Mujer, 2006.
OSO, Laura: La migración hacia España de mujeres jefas de hogar. Madrid, 
Instituto de la Mujer, 1998.
PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ, Pilar (ed.): Subjetividad, cultura material 
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RADL PHILIPP, Rita (ed.): Investigaciones actuales de las mujeres y del 
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SABADELL NIETO, Joana: Desbordamientos. Transformaciones culturales 
y políticas de las mujeres. Barcelona, Icaria, 2011.
SALES, Dora (ed.): Lenguajes teatrales. Cádiz, Festival Iberoamericano de 
Teatro, 2010.
SANTAMARINA, Cristina: Violencia de género hacia las mujeres con dis-
capacidad. Un acercamiento desde diversas perspectivas profesionales. 
(Documentos contra la violencia de género, n.º 11). Madrid, Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011.
SARTI, Raffaella (ed.): Lavoro domestico e di cura: quali diritti?. Roma, 
Ediesse, 2010.
SEGARRA, Marta (ed.): Entrevistas a Hélène Cixous. No escribimos sin 
cuerpo. Barcelona, Icaria, 2010.
Violencia de género en los pequeños municipios del Estado español. Madrid, 
Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, 2010.
II CUMBRE EUROPEA DE MUJERES EN EL PODER: Declaración de 
Cádiz: Hacia sociedades eficientes y sostenibles (Cádiz, 3 de febrero 
de 2010). Madrid, Ministerio de Igualdad, 2010.
III Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 
Madrid, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011.
X Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres. V Congreso Iberoame-
ricano de Estudios de Género “Mujeres y Género: Poder y Política”. 
En homenaje a Reyna Pastor y Haydee Gorostegui de Torres. CD-ROM. 
Luán, Universidad Nacional de Luján, 2010.
